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Descriptive Statistics for the 32 QuestioЧЧaire Items  (N=162)
              Questionnaire Items  
Motivation items (16items, alpha=.88) M SD 
1 I study English because it is fun. 3.93  1.05 
2 I study English to get a better job. 3.44  1.09 
3 I try to use English when I have opportunity outside the class. 3.16  1.06 
4 I study English because it is necessary to work in the international field. 3.44  1.11 
5 English lesson is hard, but it is worth trying. 4.39  0.81 
6 I study English because I have better chance to get a job. 3.69  0.96 
7 I try to take as much English classes as I can beside required class. 3.17  1.10 
8 I can get a lucrative job when my English skills improve. 3.23  0.95 
9 I study English to know the culture of English speaking country. 3.20  1.19 
10 I study English to broaden my view. 3.76  1.09 
11 I study English to experience something new in English speaking country. 3.44  1.27 
12 I study English because I like to interact with foreigners. 3.37  1.18 
13 I study English to know how English speaking country functions. 2.89  1.09 
14 To study English is inevitable part of education. 4.23  0.87 
15 I study English to know the people of English speaking country. 3.41  1.17 
16 I like to study many foreign languages. 3.72  1.32 
Learning preferences and group dynamics items (16items, alpha=.72)  
17 It is effective to do pair work and small group activities. 4.09  0.94 
18 It is effective when the teacher explain grammar in Japanese. 3.96  1.05 
19 It is effective when I know the members of small group well. 3.87  1.10 
20 It is effective when the teacher corrects grammar and spelling mistakes. 4.20  0.92 
21 It is effective when I know the students in the class well.  3.94  0.99 
22 It is effective when the teacher corrects all mistakes on students. 3.25  1.08 
23 It is important to have the same teacher continuously. 3.69  1.13 
24 It is effective to solve problems and corrects mistakes on my own. 4.44  0.70 
25 The effect of learning is decided by the way teacher teaches. 3.53  0.98 
26 The effect of learning is decided by the way I learn. 4.22  0.79 
27 It is effective to use computers to study English. 3.78  0.95 
28 It is effective to use only English in class. 3.41  1.15 
29 It is effective to study alone. 3.33  1.00 
30 It is effective to use English as much as possible in class. 4.38  0.71 
31 It is effective to use English as much as possible outside class. 4.09  0.85 
32 It is effective to go to English speaking country. 4.72  0.56 
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Results of PriЧcipal CompoЧeЧt AЧalysis (N=162)
Item  Questionnaire Items F1 F2 F3 F4 h² 
11 To experience something new in English speaking country. .847    .757 
13 To know how English speaking country functions. .830    .765
15 To know the people of English speaking country. .821    .748
12 Because I like to interact with foreigners. .809    .693
9 To know the culture of English speaking country. .806    .660
10 To broaden my view. .758    .676
4 Because it is necessary to work in the international field. .639    .661
3 I try to use English when I have opportunity outside the class. .607    .497
1 I study English because it is fun. .547     .707
24 It is effective to solve problems and corrects mistakes on my own. .693    .615
26 The effect of learning is decided by the way I learn.  .668    .582
32 It is effective to go to English speaking country.  .618    .507
30 It is effective to use English as much as possible in class.  .578    .708
14 To study English is inevitable part of education.   .484     .582
6 I study English because I have better chance to get a job.   .853   .783
2 I study English to get a better job.   .742   .664
8 I can get a lucrative job when my English skills improve.    .641    .644
21 It is effective when I know the students in the class well.     .811 .758
19 It is effective when I know the members of small group well.    .775 .711
20 The teacher corrects grammar and spelling mistakes.    .572 .627
22 It is effective when the teacher corrects all mistakes on students.     .484 .617
       
Eigenvalue 7.140 3.440  1.960  1.780  
Percentage of Variance 22.320 10.740  6.140  5.560  
Cumulative Percentage of the Total Variance 22.320 33.070  39.210  44.780  
Cronbach's alpha .911 .664  .721  .690 
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